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Para muchos de nuestros pacientes, especialmente los que
padecen enfermedades crónicas, las terapias convenciona-
les no funcionan de forma satisfactoria, producen efectos
secundarios y no siempre les alivian su sufrimiento. Des-
graciadamente, la artrosis, como otros muchos problemas
médicos, es aún crónica e incurable. Es de sobra conocido
que gran parte de los enfermos reumáticos ha intentado en
alguna ocasión las terapias o prácticas alternativas, inde-
pendientemente de su educación, formación o nivel socio-
económico. Al sentirse desprotegidos frente a una enfer-
medad lentamente progresiva e incapacitante, les gustaría
que los tratamientos fueran «naturales» y mágicos. Debido
al aumento progresivo de su utilización por parte de los
pacientes, también existe un considerable creciente interés
de los médicos que tratan enfermedades reumáticas por el
conocimiento de las terapias complementarias1. El Cole-
gio Americano de Reumatología (ACR) reconoce este ac-
tual interés y comprende las motivaciones y frustraciones
que llevan a los pacientes a interesarse por ellas. Ignorar
estas terapias no sería respetuoso y representaría una acti-
tud imprudente para una organización profesional. El
ACR apoya la integración de todos los tratamientos con
eficacia y seguridad probada y recomienda la revisión cien-
tífica de ellos.
Entre las muchas terapias, la acupuntura es la técnica más
utilizada2, y en el contexto actual de medicina basada en la
evidencia no podemos ignorarla. En este sentido, Ferrán-
dez et al realizan una revisión sistemática sobre la eviden-
cia que existe en la efectividad de la acupuntura para el tra-
tamiento del dolor en la artrosis de rodilla. Estos autores
concluyen que existen pocos trabajos bien diseñados que
estudien la efectividad de la acupuntura en la gonartrosis,
y que no existe suficiente evidencia para recomendar esta
terapia. Otros autores que han realizado revisiones siste-
máticas han llegado a las mismas conclusiones3.
De acuerdo con la Conferencia de Consenso sobre Acu-
puntura del Instituto Nacional de la Salud americano
(NIH)4 la acupuntura «es un componente del sistema de
cuidados de la salud china que se viene utilizando desde
hace al menos 2.000 años. La teoría general de la acupun-
tura se basa en la premisa de que existen patrones de ener-
gía que fluyen por el cuerpo y que son esenciales para la sa-
lud». La acupuntura occidental actual es muy diferente de
la medicina tradicional china. Varios estudios han sugeri-
do que la analgesia producida por la acupuntura empeza-
ría por la estimulación de los nervios de pequeño diámetro
y umbral elevado del músculo, y desde allí se enviarían
mensajes a la médula espinal y a centros neurológicos es-
pecíficos, que liberarían neurotransmisores y bloquearían
los mensajes de dolor5.
Los médicos que tratan pacientes con procesos crónicos,
como la gonartrosis, deben ser conscientes de que algunos
de ellos son potenciales candidatos a la utilización de la
acupuntura para el tratamiento del dolor, y estar dispuestos
a informar de los datos existentes en la bibliografía y los po-
sibles riesgos y beneficios; asimismo, deben advertirles que
puede ser una terapia dolorosa, contraindicada en algunos
pacientes. La acupuntura es una intervención médica inva-
siva y se han comunicado complicaciones debidas a trata-
mientos inapropiados, de ahí la importancia de tener unos
estándares de entrenamiento adecuados y unos conoci-
mientos completos de la anatomía y las técnicas estériles5.
No existe evidencia científica de ensayos clínicos aleatorios
a gran escala de la efectividad de la acupuntura en los pro-
cesos reumáticos, siendo en ocasiones los tamaños mues-
trales demasiado pequeños para obtener resultados esta-
dísticamente significativos. El papel de la acupuntura en el
dolor musculosquelético debería estar más evaluado, aun-
que al parecer es difícil realizar estudios que comparen la
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• La acupuntura se utiliza para el tratamiento del dolor en
la artrosis de rodilla.
• Es necesario efectuar estudios controlados aleatorios para
evaluar la eficacia de la acupuntura en el tratamiento de
la artrosis de rodilla.
• Todos los tratamientos deben reunir las mismas pruebas
de validez utilizando métodos científicos.
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acupuntura real con la fingida, debido a un posible efecto
placebo de la misma y la dificultad en la intervención de
los grupos control y doble ciego para evitar el sesgo. White
et al han elaborado un documento de consenso para mejo-
rar el diseño de los estudios de eficacia de la acupuntura y
establecen una serie de recomendaciones para mejorar la
calidad de los estudios6. Al parecer, existe una gran canti-
dad de variables en el tratamiento (como el punto de se-
lección, la forma de estimulación, etc.) que deberían con-
trolarse en los diseños de los ensayos clínicos. En los
estudios de eficacia, para valorar si la acupuntura es supe-
rior al placebo, los autores recomiendan el procedimiento
sham como mejor método para el grupo control, ya que los
falsos resultados negativos pueden ser debidos a inadecua-
dos grupos control.
Es importante que se realicen estudios controlados aleato-
rios con una adecuada calidad metodológica para evaluar la
acupuntura como tratamiento, ya que todos los tratamien-
tos deben reunir las mismas pruebas de validez utilizando
métodos científicos.
Sólo hay un tipo de medicina, que es la basada en la cien-
cia y la evidencia. La medicina basada en la evidencia es la
que debemos practicar.
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